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学術論文等 
 
著  書 
1． 沖陽子／2.2 雑草の環境生理学～水や栄養塩に対する反応，「身近な雑草の生物学」
根本正之，富永達編著／朝倉書店／2014 年 3 月 
2． D.C. Kim, A.M. Firmino and Y. Ichikawa(eds)／Globalization and New Challenges of 
Agricultural and Rural Systems／IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems,  
Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University／2014 年 12 月 
3． 守田秀則 等，森忠次 編／ニューパラダイムテキストブック・測量学／東京電機
大学出版局／2014 年 2 月 
4． 守田秀則 等，山崎寿一 編／ルーラル・サスティナビリティと農村計画／農村計
画学会出版／2014 年 3 月 
5． 九鬼康彰，武山絵美／獣害対策の設計・計画手法－人と野生動物の共生を目指して
／農林統計出版株式会社／2014 年 10 月 
6． F. Ubukata et al.／To See Once More the Stars: Living in the Post-Fukushima World／the 
New Pacific Press／2014 年 4 月 
 
 
原著論文 
1． K.Ohgaki, Y.Oki, A. Inaba／GHG Emissions from an Aquaculture System of Freshwater 
Fish with Hydroponic Plants.／Proc. of the 9th International Conference on Life Cycle 
Assessment in the Agri-Food Sector, 920-925.／9th International Conference LCA of Food 
San Francisco, USA／2014 年 
2． 諸泉利嗣，久保田周作／時系列重回帰モデルによる土壌水分量の推定／農業農村工
学会論文集, 289／(公)農業農村工学会／2014 年 
3． H. Chikamori ／ Estimating Precipitation Frequency Using Short Period Data ／
Transactions 22nd International Congress on Irrigation and Drainage, 14-20 September 
2014, Gwangju, Rep. of Korea, Q.58.3.2／International Commission on Irrigation and 
Drainage／2014 年 
4． 市南文一，野口裕紀子／市民意識からみた姫路市中心部と書寫山圓教寺の保存樹に
関する予察的研究／日本都市学会年報，47／日本都市学会／2014 年 
5． 中田和義，永野優季，大橋慎平，河合俊郎，大高明史／1872 年に北海道阿寒湖で
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採集されたニホンザリガニ標本と出現したヒルミミズ類：八田三郎標本の観察／日
本ベントス学会誌，69(2)／日本ベントス学会／2014 年 
6． 石岡厳, 前田守弘, 渡邊修一, 竹原利明／肥作物鋤き込みによる土壌還元消毒時の
一酸化二窒素発生と被覆資材の違いが与える影響／日本土壌肥料学雑誌，85(4)，
341-348／日本土壌肥料学会／2014 年 
7． D. Yasutake, C. Kiyokawa, K. Kondo, R. Nomiyama, M. Kitano, M. Mori, S. Yamane,  
M. Maeda, H. Nagare, T. Fujiwara／Characteristics of Nutrient Salt Uptake Associated 
with Water Use of Corn as a Catch Crop at Different Plant Densities in a Greenhouse／
Pedoshere, 24(3)，339-348／2014 年 
8． 前田守弘, 茅野瑛介, 西村悠史 ,グエンバンヒュイ, 若井ニッタヤー, 蜂谷琢郎／
ベトナム中部沿岸地域における安全野菜栽培と慣行栽培の比較－肥培管理と土
壌・地下水への影響－／地域地理研究 20(1)，22-31／2014 年 
9． D. Yasutake, K. Awata, K. Kondo, S. Yamane, M. Matsuoka, M. Maeda, H. Nagare,    
R. Nomiyama, Y. Sago, M. Kitano, T. Fujawara／Advantages of pre-harvest temporal 
flooding in a catch crop field in relation to soil moisture and nutrient salt removal by root 
uptake／Biologia, DOI: 10.2478/s11756-014-0470-9  69/11: 1577-1584／2014 年 
10． Y. Mori, A. Fujihara, K. Yamagishi／Installing artificial macropores in degraded soils to 
enhance vertical infiltration and increase soil carbon content／Progress in Earth and 
Planetary Science 2014 1:30.／Japan Geoscience Union／2014 年 
11． H. Somura, T. Masunaga, Y. Mori, I. Takeda, J. Ide, H. Sato／Estimation of nutrient input 
by a migratory bird, the Tundra Swan (Cygnus columbianus), to winter-flooded paddy 
fields／Agriculture Ecosystems & Environment. 01/2015; 199:1-9.／Elsevier／2014 年 
12． J. Ide, H. Somura, T. Nakamura, Y. Mori, I. Takeda, K. Nishida／Hydrological effects on 
relationships betweenδ15N of river nitrate and land use in a rural river basin, western 
Japan.／River Res. Applic., DOI: 10.1002/rra.2756, 2014／Wiley／2014 年 
13． Y. Mori, Y. Hirai／Effective Vertical Solute Transport in Soils by an Artificial Macropore 
System／ Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste. 18(2), DOI:10.1061 
/(ASCE)HZ.2153-5515.0000192, 2014.／American Society of Civil Engineering／2014
年 
14．守田秀則，T.H.N.Bich，松本雄樹，N.H.Ngy／ベトナム中部沿岸低平地における土
地利用変化の空間的分析／地域地理研究,Vol.20,No.1／地域地理科学会／2014 年 
15． 伊藤孝史，橋本禅，星野敏，九鬼康彰，清水夏樹／小水力発電の導入における土地
改良区の対処能力と関係団体による支援の可能性－富山県を事例に／農業農村工
学会論文集，82(6)／農業農村工学会／2014 年 
16． 有田博之，橋本禅，福与徳文，九鬼康彰／「町村是」における計画理念と技術－近
代国家形成期における農村計画の萌芽／農村計画学会誌，33(3)／農村計画学会／
2014 年 
17． 三宅康成，九鬼康彰，井原友建／神戸市里づくり計画策定後の進捗状況の追跡／兵
庫県立大学環境人間学部研究報告，第 16 号／兵庫県立大学環境人間学部／2014 年 
18． L. Peng, Y. Kuki, S. Hashimoto, Y. Hsieh／Institutional capacity and rural community 
planning in Japan - an event history analysis／Paddy and Water Environment, 12(1)／
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PAWEES／2014 年 
19． F. Ubukata／An Island in the Ocean? The RSPO and Oil Palm Producers in Sarawak／
Proceedings of The 5th International Conference of the Asian Rural Sociological 
Association／2014 年 
20． T. Shibata, A. Murakami, M. Fujii／Prediction of embankment behavior of regulating 
reservoir with foundation improved by vacuum consolidation／Soils and Foundations, 
Vol.54(5)／地盤工学会／2014 年 
21． S. Nishimura, T. Shuku, K. Fujisawa／Prediction of multidimensional deformation 
behavior based on observed values／International Journal of Geomechanics, Vol.14, No.3
／ASCE／2014 年 
22． 工藤賢司，珠玖隆行，西村伸一，柴田俊文／粒子群最適化法による最小安全率の探
索／地盤と建設，Vol.32，No.1／地盤工学会中国支部／2014 年 
23． T.Shibata／Prediction of embankment behavior of regulating reservoir with foundation 
improved by vacuum consolidation method／Soils and Foundations, 2014, 54(5), 938–954
／Elsevier／2014 年 
 
 
総説等 
1． 沖陽子／緑の機能を活用した水環境改善 ―岡山県児島湖流域の事例―／ベース
設計資料 土木編(後), No.162，63-66／建設工業調査会／2014 年 
2． 和穎朗太，早津雅仁，青山正和，森也寸志，波多野隆介，井藤和人，浅野真希／土
壌団粒構造と土壌プロセス／日本土壌肥料学会誌 85(3)，285-290, 2014.／日本土壌
肥料学会／2014 年 
3． 九鬼康彰，武山絵美，岸岡智也／獣害及びその対策に関する研究動向と展望／農村
計画学会誌，33(3)／農村計画学会／2014 年 
4． 九鬼康彰／遊休農地「問題」の収束を図る視点／土地総合研究，22(4)／（一財）
土地総合研究所／2014 年 
5． 九鬼康彰／成熟社会における都市農地の位置づけの変化／農業農村工学会誌，
82(2)／農業農村工学会／2014 年 
6． 生方史数／書評山本佳奈「残された小さな森―タンザニア 季節湿地をめぐる住民
の対立」／アジア・アフリカ地域研究／13(2)293-296／2014 年 
 
 
招待講演または基調講演 
1． 沖陽子／児島湖流域エコウェブの活動から～産官学連携で次世代を担う人財を育
てる～／平成 26 年度農業農村整備地方セミナー，農水省中国四国農政局／2014 年
9 月 
2． 森也寸志／下方浸透促進による放射性降下物の地表からの削減／明治大学シンポ
ジウム「放射能汚染地区の復興支援を考える」／2014 年 3 月 
3． 森也寸志／下方浸透促進による劣化土壌環境の修復／石垣島八重山農林高校セミ
ナー／2014 年 3 月 
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4． 森也寸志／人工マクロポアによる下方浸透促進と有機物貯留による劣化土壌環境
の修復／水環境工学年末ゼミナール／2014 年 12 月 
 
 
研究講演・発表 
1． 西川天平，沖陽子，中嶋佳貴／農業用水路におけるシュロガヤツリ植栽筏を用いた
水質浄化方法の検討／日本雑草学会第 53 回大会／2014 年 3 月 
2． Bich B.T.N.,  Y. Oki,  Y. Nakashima,  M.S. Akhtar, T. Kamigaki／Microcosm 
investigation on phytoremediation of copper and zinc by using Azolla pinnata and Azolla 
japonica／日本雑草学会第 53 回大会／2014 年 3 月 
3． 増田孝弘，中嶋佳貴，沖陽子／塩田跡地に自生するヨシの適応戦略に関する基礎研
究／日本雑草学会第 53 回大会／2014 年 3 月 
4． 中嶋佳貴，沖陽子，三成哲也，伊藤松雄／エノコログサの海岸集団および内陸集団
における施肥反応／日本雑草学会第 53 回大会／2014 年 3 月 
5． T. Masuda, Y. Nakashima, Y. Oki／Clarification of Growing Environments and Salinity 
Tolerance Mechanisms of Halophyte Salicornia herbacea and Mesophyte Phragmites 
communis／JKTC セミナー／2014 年 12 月 
6． K. Yamada, Y. Oki, Y. Nakashima／Prevailing situation of water quality variation in 
irrigation and non-irrigation periods in the Lake Kojima Basin／JKTCセミナー／2014年
12 月 
7． T. Sawase, Y. Oki, Y. Nakashima／Flower raft development using environmental plant 
SunPatiens, which contributes to water environment conservation／JKTC セミナー／
2014 年 12 月 
8． T. Sueda, Y. Nakashima, Y. Oki／Effects of weir repair on a river ecosystem／JKTC セミ
ナー／2014 年 12 月 
9． M. Notani, Y. Oki, Y. Nakashima, M. Ito／Different germination characteristics of coastal 
and inland populations of Setaria viridis／JKTC セミナー／2014 年 12 月 
10． 赤江剛夫，社家理枝子／海水浸入による農地土壌の塩類化過程と湛水リーチングに
よる除塩／農業農村工学会中国四国支部講演要旨集／2014 年 11 月 
11． 三島拓也，三浦健志，諸泉利嗣／最低気温予報ホームページの作成／農業農村工学
会中国四国支部講演会／2014 年 11 月 
12． 三島拓也，三浦健志，諸泉利嗣／インターネットを利用した最低気温予報システム
－予測方法の検討－／日本農業気象学会中国四国支部大会／2014 年 12 月 
13． T. Moroizumi, N. Ito, J. Koskiaho, S. Tattari／Long-Term Trends of Pan Evaporation and 
an Analysis of Its Causes in Finland／2014AGU Fall Meeting／2014 年 12 月 
14． 嘉田一貴，諸泉利嗣，三浦健志／流動電位の最大出力条件の探索／平成 26 年度農
業農村工学会中国四国支部講演会／2014 年 11 月 
15． 秦二朗，佐々木薫（NEXCO エンジニアリング中国㈱）， 下登新一（NEXCO 西日
本㈱），諸泉利嗣（岡山大学大学院）／高速道路に散布される凍結防止剤の地下浸
透量，河川流出量の検討／平成 26 年度農業農村工学会中国四国支部講演会／2014
年 11 月 
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16． 佐々木薫，秦二朗（NEXCO エンジニアリング中国㈱），下登新一（NEXCO 西日本
㈱），諸泉利嗣（岡山大学大学院）／中山間地における高速道路の凍結防止剤散布
と地下水環境への影響に関するアンケート調査／平成 26 年度農業農村工学会中国
四国支部講演会／2014 年 11 月 
17． 﨑川和起，諸泉利嗣，森也寸志／HYDRUS-2D を用いた人工マクロポアによる降雨
浸透促進効果の評価／2014 年度土壌物理学会大会講演要旨集／2014 年 10 月 
18． 佐々木薫，秦二朗（NEXCO エンジニアリング中国㈱），下登新一（NEXCO 西日本
㈱），諸泉利嗣（岡山大学大学院）／凍結防止剤が地下水水質に与える影響と地質
による陽イオン交換の相違／2014年度土壌物理学会大会講演要旨集／2014年 10月 
19． 諸泉利嗣，久保田周作，三浦健志／時系列重回帰モデルによる土壌水分量の推定測
／水文・水資源学会 2014 年度総会・研究発表会／2014 年 9 月 
20． 諸泉利嗣，三浦健志，繁澤和佳子／サーモ TDR を用いた不飽和砂土の油汚染度推
定／平成 26 年度農業農村工学会大会講演会／2014 年 8 月 
21． 秦二朗，佐々木薫（NEXCO エンジニアリング中国㈱），下登新一（NEXCO 西日本
㈱），諸泉利嗣（岡山大学大学院）／高速道路に散布される凍結防止剤の地下浸透
量及び河川流出量の検討／平成 26 年度 地盤工学セミナー報告会／2014 年 8 月 
22． 佐々木薫，秦二朗（NEXCO エンジニアリング中国㈱），下登新一（NEXCO 西日本
㈱），諸泉利嗣（岡山大学大学院）／凍結防止剤（塩化ナトリウム）の地下浸透に
よる土壌のイオン交換／平成 26 年度 地盤工学セミナー報告会／2014 年 8 月 
23． 近森秀高，永井明博，西村悠史／瀬戸内地域における確率洪水比流量の将来変化予
測／水文・水資源学会／2014 年 9 月 
24． 市南文一，古田祐一郎／岡山県南部における施設ナス経営環境とその推移／立正地
理学会／2014 年 6 月 
25． 中田和義，門脇勇樹／非灌漑期の農業水路における急激な水位変化が魚類の分布に
及ぼす影響／平成 26 年度農業農村工学会大会講演会／2014 年 8 月 
26． 門脇勇樹，佐貫方城，中田和義／非灌漑期における農業水路の整備方法の違いが魚
類の生息条件に及ぼす影響／平成 26 年度農業農村工学会大会講演会／2014 年 8 月 
27． 宮武優太，川本逸平，青江洋，中田和義／農業水路に用いる希少タナゴ類の人工産
卵床の検討／平成 26 年度農業農村工学会大会講演会／2014 年 8 月 
28． 牛見悠奈，中田和義／農業用水路における外来種アメリカザリガニの生活史／平成
26 年度農業農村工学会大会講演会／2014 年 8 月 
29． M. Saito, T. Hamano, K. Nakata／New technique for quantitative sampling and body size 
estimation of Macrobrachium shrimps using the movie function of digital cameras／IAA 
& CSJ Joint International Conference on Crustacea／2014 年 9 月 
30． H. Matsubara, S. Saito, A. Takada, Y. Kubara, Y. Horie, T. Imai, K. Nakata／Gonadal 
morphology in male and female Japanese crayfish during annual reproductive cycle／IAA 
& CSJ Joint International Conference on Crustacea／2014 年 9 月 
31． Y. Kadowaki, S. Sanuki, K. Nakata／Effects of restoration methods in a paddy field 
channel, western Japan, on habitat factors for fish during the non-irrigation period／
PAWEES 2014 International Conference／2014 年 10 月 
32． K. Nakata, Y. Kadowaki／Effects of rapid changes in water levels on the distribution of 
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fish during the non-irrigation period in restoration areas of a paddy field channel, western 
Japan／PAWEES 2014 International Conference／2014 年 10 月 
33． 安武大輔，栗田健吉，近藤圭介，山根信三，松岡真如，藤原拓，前田守弘，永禮英
明／温室内クリーニングクロップ栽培における立毛湛水とその効果―蒸発散と土
壌に着目して―／日本農業気象学会 2014 年全国大会／2014 年 3 月 
34． T. Fujiwara, K. Kondo, H. Nagare, M. Maeda, S. Akao, S. Yamane, D. Yasutake／Catch 
crop cultivation for mitigating diffuse agricultural pollution and resource recovery／The 
11th China-Japan Symposium on Water Environment／2014 年 3 月 
35． 岩田匠，永禮英明，前田守弘，衣斐理子，藤原拓，山根信三，安武大輔，赤尾聡史，
深堀秀史／リン酸マグネシウムカリウムの熱力学的物性値と生成条件の検討／第
48 回日本水環境学会年会／2014 年 3 月 
36． M. Maeda, D. Yamada, H. Katou, K. Osaka, H. Chiba／Stable isotope analysis for 
evaluating origins and exchangeability of sulfate in deep Andisols in Ibaraki and 
Kagoshima, Japan／20th World Congress of Soil Science／2014 年 6 月 
37． T.K.T. Ha, M. Maeda, T. Fujiwara, H. Nagare, S. Akao, H. Tsutsui／Nitrous oxide 
production in Japanese flooded paddy soil as affected by different pH ／20th World 
Congress of Soil Science／2014 年 6 月 
38． H. Katou, M. Maeda, D. Yamada, K. Osaka／Accumulation and mobility of sulfate in 
Andosol profiles under different land use and fertilization／20th World Congress of Soil 
Science／2014 年 6 月 
39． 前田守弘，茅野瑛介，藤原拓，永禮英明，赤尾聡史／土壌還元消毒における有機物
およびマルチの違いが亜酸化窒素放出に及ぼす影響／日本土壌肥料学会 2014 年度
東京大会／2014 年 10 月 
40． T.K.T. Ha, M. Maeda, T. Fujiwara, H. Nagare, S. Akao ／Nitrous oxide production in 
paddy soil under different irrigation regimes of water with high nitrate concentration／日
本土壌肥料学会 2014 年度東京大会／2014 年 10 月 
41． 余田哲平, 前田守弘／周辺土地利用の異なる農業用排水路に おける底質からの栄
養塩溶出／日本土壌肥料学会 2014 年度東京大会／2014 年 10 月 
42． M. Maeda, E. Kayano, T. Fujiwara, H. Nagare, S. Akao／Nitrous oxide emissions during 
biological soil disinfection with different organic matters and plastic mulch films in 
laboratory-scale tests／9th IWA International Symposium on Waste Management Problems 
in Agro-Industries／2014 年 12 月 
43． T.K.T. Ha, M. Maeda, Q.T. Tran, T. Fujiwara, H. Nagare, S. Akao ／Effects of Rice Husk 
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市民意識からみた姫路市中心部と書寫山圓教寺の保存樹に関する予察的研究 
Analysis of the preserved trees at the central area and Syosyazan in Himeji City in terms of the viewpoint of the 
citizens 
 
市南文一 1)，野口裕紀子 2) 
Fumikazu Ichiminami1)，Yukiko Noguchi2) 
■ 概 要 ■ 
姫路市中心部の６本の保存樹と書寫山圓教寺の千年杉について，姫路市民を対象として訪問・聴き取
り調査し，保存樹制度の意義や課題を考察した．その結果，市民のほとんどは保存樹を保存する必要性
を感じ，また，市民の多くが保存樹制度の現状に満足していることが分かった．しかし，課題では，実
際の樹木管理者と行政の間に，認識の相違が若干，あることも明らかになった． 
                表 1 姫路市の保存樹の樹種別の本数     
順位 種 類 各本数 順位 種 類 各本数
1 クスノキ 17 
９ 
アベマキ，イタ
ジイ，オガタマ
ノキ，カキ，カ
ゴノキ，クヌギ，
シャシャンボ，
タブノキ，ツガ，
ツバキ，トウカ
エデ，ハクモク
レン，ムクロジ，
モミジ，ユーカ
リ，ユリノキ 
1 
2 エノキ 13 
3 ムクノキ，スギ ８ 
4 ケヤキ ６ 
5 アラカシ ５ 
6 
イチョウ，クロガ
ネモチ，イブキ 
４ 
7 カヤ ３ 
8 
モミ．アキニレ，
タカオモミジ 
 
２ 
                             ひめじの保存樹マップより作成. 
 
      
  図 1 中心部の保存樹に対する印象，N=90   図２ 中心部の保存樹で困ること，N=89  
                いずれも，アンケート調査により作成.              
■キーワード■ 
保存樹，自然環境，機能，評価，姫路市 
■ 所 属 ■ 
1)大学院環境生命科学研究科，教授 2)JA 兵庫情報センター  
■ 掲載先 ■ 
日本都市学会発行，日本都市学会年報，Vol.47,  pp.144 - 148，2014. 
査読：有，言語：日本語
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Prediction of embankment behavior of regulating reservoir with foundation improved 
by vacuum consolidation method 
 
Toshifumi Shibata1), Akira Murakami2), Makoto Fujii3) 
 
■ Summary ■ 
The paper presents the numerical prediction of the 
behavior of a foundation ground and a reservoir dyke 
with a retaining wall at the site of a regulating reservoir 
where its soft soil foundation is improved by using 
both the usual embankment preloading and vacuum 
consolidation. To evaluate the settlement, the lateral 
deformation under vacuum preloading, a numerical 
analysis using an elasto-plastic FEM for soil-water 
coupled problems, incorporating the SYS Cam-clay 
model, is carried out in two dimensions. Figure 1shows 
the finite element mesh, boundary conditions and 
placement of observation instruments. However, a 
change in the soil parameters during the vacuum 
preloading leads to a less accurate computation. To 
account for the uncertainties in the input parameters of 
the constitutive model for the improved ground, an 
inverse analysis approach is adopted.   
The particle filter is used to identify the compression 
index of the clay layer and the coefficient of 
permeability of the organic soil layer based on the 
measured settlement at the bottom of the preloading 
embankment during the vacuum consolidation. Figure 
2 presents comparing the simulated results using the 
identified parameters with the observation data, the 
practical effectiveness of the methodology based on the 
particle filter is shown.   
Subsequently, the reservoir dyke with a retaining 
wall is constructed on an improved foundation after 
removing the preloading embankment. A prediction of the surface deformation and the displacements at the crown 
of the precast retaining wall is performed using the identified parameters. Figure 3 shows comparison of precast 
retaining wall displacement in crown. The simulation results of the vertical dis-placement at the crown of the 
precast retaining wall are found to be close to the actual measurement data in figure 3. Hence, the simulations 
using the identified parameters of the particle filter yielded predictions with high accuracy. 
■Key word ■ 
Vacuum consolidation method, Particle filter, Inverse analysis 
■Affiliation ■ 
1) Lecturer, Graduate School of Environmental and Life Science 
2) Professor, Graduate School of Agriculture, Kyoto University 
3) NTC Consultants Co., Ltd. 
■ Print ing  ■ 
Soils and Foundations, 2014, Vol.54, No.5, pp.938–954 
Peer-reviewed, Language: English
Figure 1.  Finite element mesh, boundary conditions 
and placement of observation instruments under 
vacuum consolidation. 
Figure 2.  Comparison of settlement between results 
using identification parameters and corresponding 
measures. 
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Figure 3. Comparison of precast retaining wall 
displacement in crown. 
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植生管理学分野（指導教員：沖陽子，中嶋佳貴） 
1. 自然攪乱及び堰の改修工事が沈水植物の分布並びに底質の粒径組成に与える影響 
2. 農業用排水路におけるサンパチェンス及びシュロガヤツリの植栽筏を用いた水質
浄化方法の検討 
3. Microcosm investigation on phytoremediation of copper and zinc by Azolla pinnata and 
Azolla japonica 
 
土壌圏管理学分野（指導教員：前田守弘） 
4. 土壌還元消毒時の施用有機物およびマルチ被覆の違いが N2O 放出に及ぼす影響 
5. Effects of catch crop on nitrate removal and nitrous oxide emissions in paddy soil 
 
生産基盤管理学分野（指導教員：赤江剛夫，森也寸志） 
6. 海水浸入による農地土壌の塩類化過程と湛水リーチングによる除塩 
7. 塩類化土壌の乾燥とスレーキングによる効率的な除塩方法 
8. 土壌の乾燥の進行に伴う土壌中塩分の状態変化 
 
生物生産水利学分野（指導教員：三浦健志，諸泉利嗣） 
9. 傾斜地における最低気温予測システムの確立 
10. ビニールハウス栽培 ぶどう園の土壌水分動態 
 
流域水文学分野（指導教員：永井明博，近森秀高） 
11. 吉井川流域における確率洪水比流量曲線の将来変化予測 
 
環境施設設計学分野（指導教員：西村伸一，珠玖隆行） 
12. 三成分コーンによるため池堤体強度の空間分布の評価 
13. サウンディングによるため池堤体の内部診断と弾性波探査による改修効果の評価 
 
土地利用計画学分野（指導教員：金枓哲，生方史数，本田恭子） 
14. Farmers' responses to the disease outbreak in aquaculture A case study in Tam 
lagoon,Vietnam 
15. The impact of hydropower dam construction on local governance and livelihood change 
－The case study of a katu ethnic village in central Vietnam－ 
 
景観管理学分野（指導教員：市南文一） 
16. 児島湾干拓地第七区における施設ナス経営の推移とその課題 
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